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MR 1IHMIR WS[SLP MR HMKMXEPIR EPW EYGL MR 4VMRXQIHMIR )MR WXEVOIV 8VIRH ^Y
WGL[EV^[IMÃSHIVHIV/SQFMREXMSRQMXIMRIV^YWÈX^PMGLIR*EVFIMRHIV+IWXEPXYRKMWX
OPEVIVOIRRFEV
%YÃIVHIQ LEX HMIWI %VFIMX ^[IM [IMXIVI XLISVIXMWGLI +VYRHPEKIR >YQ )MRIR HMI
[MWWIRWGLEJXPMGLI%VFIMX^YVh*EVFTIVWTIOXMZIMQ/SRXI\XHIV2EZMKEXMSRw?ZKP +VSL
*VEROIAYRHh*EVFKIWXàX^XI2EZMKEXMSRw?ZKP8^WGLIYXWGLPIVHI%PQIMHE1EHIM










*MRHIR ZSR VIPIZERXIR(EXIR SHIV IMRI OSVVIOXI &IHMIRYRK ZSR %R[IRHYRKIR YRH
+IVÈXIR (E^Y[IVHIR ER IMR -RXIVJEGI LSLI %RWTVàGLI MQ,MRFPMGO EYJ -RXYMXMZMXÈX
0SKMOYRH7XVYOXYVKIWXIPPX+VYRHPEKIRHIV4W]GLSPSKMIWSPPIRLMIVEPW%RWEX^KIRSQ
QIR [IVHIR WS[SLP EGLVSQEXMWGLI EPW EYGL GLVSQEXMWGLI 2EZMKEXMSRWW]WXIQI ^Y
YRXIVWYGLIRYRH^YFI[IVXIR











RIR WS WMRH HMI *SPKIR[IMXEYW[IRMKIV HVEWXMWGL HE LÚGLWX WIPXIR+IJELV JàV 0IMF
YRH 0IFIR FIWXILX 8VSX^HIQ JàLVX IW ^Y 9RERRILQPMGLOIMXIR -Q >[IMJIP [MVH IMRI
QILVSHIV[IRMKIVHVMRKIRHFIRÚXMKXI -RJSVQEXMSRSHIV*YROXMSRRMGLXSHIV^YWTÈX
KIJYRHIR(IV:IVKPIMGLQMXIMRIQ3^IERMWXEFIVHIRRSGLRMGLX
ZSR HIV ,ERH ^Y [IMWIR 2MGLX YQWSRWX LMIÃIR HMI IVWXIR FIHIYXIRHIR &VS[WIV
2EZMKEXSVYRH)\TPSVIVz2EQIRHMIQMXHIV*SVXFI[IKYRKEYJ7IIF^[HIV)VJSV
WGLYRKHIW9RFIOERRXIRMR:IVFMRHYRKWXILIR
2 Wahrnehmungspsychologische Grundlagen 
(MI;ELVRILQYRKWTW]GLSPSKMI FIWGLÈJXMKX WMGL FIVIMXW WIMX àFIV  .ELVIRQMX HIR
*VEKIR HIW 7ILIRW ,ÚVIRW YRH :IVWXILIRW ZSR 7MRRIWIMRHVàGOIR (EFIM OERR WMI
,MPJIWXIPPYRKKIFIRYRH^YKPIMGL+VYRHPEKIJàV4VSFPIQPÚWYRKIRMQ&IVIMGLHIV2EZM
KEXMSRYRHHIV+IWXEPXYRKWIMR
(MI STXMWGLI ;ELVRILQYRK YRH HMI HEQMX ZIVFYRHIRIR TW]GLSPSKMWGLIR 8LISVMIR
WXIPPIR HMI +VYRHPEKI JàV HMI JSPKIRHIR 9RXIVWYGLYRKIR HMIWIV %VFIMX (MI *EVFI
RMQQXIMRIRLSLIR7XIPPIR[IVXMRYRWIVIQEPPXÈKPMGLIR0IFIRIMR
?+SPHWXIMR&)7A
(IV1IRWGL OERR  ZIVWGLMIHIRI *EVFIR MR FMW ^Y  ,IPPMKOIMXW[IVXIR YRH
7ÈXXMKYRKW[IVXIRYRXIVWGLIMHIR(EVEYWIVKMFXWMGLIMRI+IWEQX^ELPZSRGMVGE1MPPM
SRIR YRXIVWGLMIHPMGLIR*EVFIMRHVàGOIR(MIWKVàRHIX WMGLEYJYRWIVIVIZSPYXMSRÈVIR























Das Gesetz der Prägnanz 
(EW +IWIX^ HIV 4VÈKRER^ MWX HEW KVYRHPIKIRHI +IWIX^X HIV +IWXEPXTW]GLSPSKMI IW
FIWGLVIMFXHMI2IMKYRKHIW1IRWGLIRMQQIVIMRIh+YXI*SVQw^YIVOIRRIR7S[MVH
^YQ &IMWTMIP MR IMRIQ &MPH OIMRI OSQTPM^MIVXI ^[IMHMQIRWMSREPI KISQIXVMWGLI *SVQ
KIWILIR WSRHIVRàFIVIMRERHIV PMIKIRHI ZSR IMRERHIV KIXVIRRXI *SVQIRZSR IMRJE
GLIVIV7XVYOXYVWMILI%FFMPHYRK)W[IVHIRWSKEVMRFIWXMQQXIR7MXYEXMSRIRHVIM
HMQIRWMSREPI *SVQIR[ELVKIRSQQIR SF[SLP HEW 1IHMYQ OIMRI 8MIJIRMRJSVQEXMS
RIR[MIHIV KMFX (MI[IMXIVIR +IWIX^I WMRH 7TI^MEPMWMIVYRKIR HMIWIW +IWIX^IW ?ZKP
+SPHWXIMR&)A



























Das Gesetz der Nähe 
3FNIOXI HMI VÈYQPMGL REL ^YIMRERHIV PMIKIR [IVHIR EPW +VYTTI [ELVKIRSQQIR
WMILI%FFMPHYRK(MIWIW+IWIX^MWXMRWIMRIQ)JJIOXWXÈVOIVEPWHEW+IWIX^XHIV¨LR
PMGLOIMX?ZKP+SPHWXIMR&)A
Das Gesetzt des gemeinsamen Schicksals 
3FNIOXI HMI WMGL MR HMI KPIMGLI 6MGLXYRK FI[IKIR [IVHIR EPW ^YWEQQIRKILÚVMKI
+VYTTI[ELVKIRSQQIR?ZKP+SPHWXIMR&)A
Das Gesetzt der Vertrautheit 
3FNIOXIHMIHIQ&ISFEGLXIVZIVXVEYXIVWGLIMRIRSHIVIMRI&IHIYXYRKLEFIR[IVHIR

















PMGLOIMX EYJ IMRIQ ^[IMHMQIRWMSREPIR 1IHMYQ HEWW OIMRI 8MIJIRMRJSVQEXMSRIR MQ
IMKIRXPMGLIR 7MRRI IRXLÈPX ;MV FIWGLVÈROIR YRW LMIV EYJ IMRMKI HIV WS KIRERRXIR









Die relative Größe 
&IMHIQ/VMXIVMYQHIVVIPEXMZIR+VÚÃIOSQQXHIV8MIJIRIMRHVYGOHEHYVGL^YWXERHI



























3 Untersuchung der Farbnavigation 
-RHMIWIQ%FWGLRMXXWSPPHEVEYJIMRKIKERKIR[IVHIRSFHMIZSR+63,YRH*6%2/)
IVOPÈVXI :IVFMRHYRK HIV *EVFTIVWTIOXMZI QMX HIR W]RXEOXMWGLIR *IPHIVR ?ZKP +VSL
*VEROIA[MVOPMGLHMIKI[àRWGLXIR)JJIOXIEYWHIV*EVFTIVWTIOXMZI ^MILIRSHIV
SF LMIV RMGLX EYGL ERHIVI KIWXEPXTW]GLSPSKMWGLI 6IKIPR )MRJPYWW LEFIR (EFIM WSPP
YRXIVWYGLX[IVHIR[IPGLIHIV6IKIPRWMGLEYJHMIZIVWGLMIHIRIR*IPHIVFIWSRHIVWKYX
ER[IRHIRPEWWIR
(EVEYJ JSPKIRH WSPP HMI %VFIMX ZSR 8>7',)987',0)6 YRH () %01)-(% 1%()-6%
'0)1)28) ^YV JEVFKIWXàX^XIR 2EZMKEXMSR EYJ MLVI 9QWIX^FEVOIMX MQ EGLVSQEXMWGLIR
*EVFVEYQKITVàJX[IVHIR
(MI MR %FFMPHYRK  HEVKIWXIPPXIR &IMWTMIPI JàV HMI %R[IRHYRK HIV W]RXEOXMWGLIR
*IPHIV MR /SQFMREXMSR QMX HIV *EVFTIVWTIOXMZI OÚRRIR EYGL SLRI HIR *EVFEWTIOX
ZIVWXERHIR [IVHI 7S [MVOX MQ &IMWTMIP )MRW 7YGLIR MQ 6EYQ HMI *MKYV+VYRH
8VIRRYRK MR /SQFMREXMSR QMX LSLIR /SRXVEWXIR -Q >[IMXIR ;ÈLPIR HIV +IWXEPX
IFIRJEPPW WS[MI HMI )V^IYKYRK ZSR 8MIJIHYVGLÀFIVHIGOYRK YRH *EVFEFWXYJYRKIR





LMIV RYV EYJ HIR;EVQ/PEX/SRXVEWX HIV *EVFIR 6SX YRH &PEY LMRKI[MIWIR[IVHIR
WSPPOERRLMIVRMGLXFIERX[SVXIX[IVHIR%FIVEYGLMRHMIWIQ*EPP MWXIWQÚKPMGLHMI
WIR IMRJEGL HYVGL IMRIR IRXWTVIGLIRHIR ,IPP(YROIP/SRXVEWX ^Y IVWIX^IR YQ HEW
KIKIFIRI7GLIQEMRIMREGLVSQEXMWGLIW7]WXIQ^YàFIVJàLVIR-QZMIVXIRYRHPIX^IR
*EPP3VHRIR MRHIV(EYIV WSPPHIV)MRHVYGOIMRIVÀFIVHIGOYRKIV^IYKX[IVHIR(MIW
JYROXMSRMIVX EFIVKVYRHPIKIRH MR NIHIQ7]WXIQHEHMIWIV)MRHVYGOEYJHIQ+IWIX^X
HIV4VÈKRER^FI^MILYRKW[IMWI:IVHIGOYRKFIVYLX(EWQERàFIVLEYTX^[IMàFIVIMR
ERHIVPMIKIRHI*MKYVIRIVOIRRIRMWXHELIVZSRHIV*EVFKIFYRKYREFLÈRKMK)MR^MKHIV
LSLI/SRXVEWX HIV FIMHIR*PÈGLIR LMIVHYVGLIMRI *ÈVFYRK MR/SQTPIQIRXÈVJEVFIR
HIV^YIMRIV3VMIRXMIVYRKEYJ+VYRHPEKIHIV6IPIZER^FIJÈLMKIRWSPPMWXRYVMRIMRKI
WGLVÈROXIQ1EÃIMRIMREGLVSQEXMWGLIW7]WXIQ^YàFIVJàLVIR(EWSPGLIMR/SRXVEWX
RYV IMR IMR^MKIW 1EP ^YV :IVJàKYRK WXILX RÈQPMGL HYVGL HMI *EVFIR ;IMÃ YRH
7GL[EV^
+VYRHPIKIRHPÈWWX WMGL JIWXWXIPPIRHEWW *EVFIIMRKYXIW1MXXIP^YV9RXIVWXàX^YRKYRH










MR HIV &I[IKYRK OÚRRXI MRWFIWSRHIVI HYVGL HMI 7GLEJJYRK IMRIW KIQIMRWEQIR
7GLMGOWEPWZSR3FNIOXIRSFMQ6EYQSHIVHIV*PÈGLIYRXIVWXàX^XSHIVWSKEVKIWGLEJ
JIR [IVHIR (MI H]REQMWGLI (EYIV OÚRRXI HYVGL HIR )MRWEX^ ZSR VIPEXMZIV +VÚÃI
[IPGLIQMXHIV(EYIVZIVORàTJXMWXYRXIVWXàX^[IVHIRWS[MIHYVGLHIR)MRWEX^IMRIW

























RIRQYWWQERIVWX IMRQEP JIWXWXIPPXIRHEWW WMGL MLVI%VFIMXLEYTXWÈGLPMGLEYJ/SQ












VIRHIR 7XVYOXYVMIVYRK ZSR 8I\XIR )MR 4VSFPIQHEWW HEFIM EYJXVEX MWX HMI 0IWFEVOIMX
ZSR FIWXMQQXIR *EVFOSQFMREXMSRIR QMX IRXWTVIGLIRHIR ,MRXIVKVàRHIR (E 8I\XI
IMRIRQÚKPMGLWXLSLIR/SRXVEWX^YQ,MRXIVKVYRHLEFIRWSPPXIRYQMLVI0IWFEVOIMX^Y
JÚVHIVR(ELIV[ÈVIRLMIV7XVEXIKMIRHIVEGLVSQEXMWGLIR2EZMKEXMSRFIWWIV7SOERR
IMRI 8I\XWXVYOXYVMIVYRK HYVGL+VYTTMIVYRKQMXXIPW VIPEXMZIV +VÚÃI %FWEX^KIWXEPXYRK
IRXWTVMGLXHIQ+IWIX^HIV2ÈLISHIV¨LRPMGLOIMXàFIVHMI:IV[IRHYRKZIVWGLMIHI
RIV7GLVMJXEVXIRIVJSPKIRSLRIHMI0IWFEVOIMXREGLLEPXMKRIKEXMZ^YFIIMRJPYWWIR
)MR[IMXIVIV /IVRTYROX HIV9RXIVWYGLYRK FIWGLÈJXMKX WMGLQMX HIV3VKERMWEXMSR YRH
9RXIVWXàX^YRK ZSR 2EZMKEXMSRWWXVYOXYVIR HYVGL *EVFIR (EW KVYRHPIKIRHI 4VSFPIQ
LMIVFIMMWXHEWWMRHIRQIMWXIREYJKIJàLVXIR&IMWTMIPIRHMI2EZMKEXMSRWWXVYOXYVMQQIV
OPEV ^Y IVOIRRIR MWX SHIV REGL /YPXYVIPPIR +IWMGLXWTYROXIR OPEV KIKPMIHIVX ZSVPMIKX
(MIWIFIMHIR7EGLZIVLEPXIWMRHXIMPWWGLSRWIPFWXHIV+VYRHJàVHMIKYXIYRHMRXYMXMZI





4 Praktische Umsetzung 
-QJSPKIRHIR/ETMXIP[MVHEYJIMRMKI1ÚKPMGLOIMXIRIMRKIKERKIRHMIFIVIMXWIV[ÈLR
XIR 6IKIPR MR IMRIQ&MPHWGLMVQMRXIVJEGIYQ^YWIX^IR,MIV^Y MWX IMR &IKIMPXTVSKVEQQ
IRX[MGOIPX [SVHIR MR HIQQER HMI ZIVWGLMIHIRIR KIWXEPXTW]GLSPSKMWGLIR+IWIX^XI
WS[MIIMRMKIHIVQSRSOYPEVIR8MIJIROVMXIVMIRWS[SLPEYJIMRI2EZMKEXMSRWWXVYOXYVEPW










2EZMKEXMSRWIPIQIRXI WSPPXIR [MI FIVIMXW FIWGLVMIFIR OSRZI\ SHIV W]QQIXVMWGL WIMR
HIW;IMXIVIRMWXHEVEYJ^YEGLXIRHEWWWMIRMGLXHYVGLHIR6ELQIRFIWGLRMXXIR[IV
HIRYRHIMRKYXIV/SRXVEWX^YQ,MRXIVKVYRHFIWXILX








Das Gesetz der Ähnlichkeit 
2EZMKEXMSRWIPIQIRXI WS[MI 8I\XI OÚRRIR HYVGL MLVI *EVFI *SVQ YRH %YWVMGLXYRK
WXVYOXYVMIVX[IVHIR7S[IVHIRHIVMRLEPXPMGLIR7XVYOXYVJSPKIRH^YWEQQIRKILÚVMKI
)PIQIRXIKPIMGLKIWXEPXIXYQIMRI+VYTTMIVYRK^YIV^MIPIR
Das Gesetz der fortgesetzt durchgehenden Linie 




Das Gesetz der Nähe 
2EL^YIMRERHIVFI^MILYRKW[IMWIRÈLIVEPW^YERHIVIRWXILIRHI3FNIOXIKVYTTMIVIR
WMGLYRHKIFIR WSQMXIMRI MRLEPXPMGLI7XVYOXYV[MIHIV 7IPFMKIW4VMR^MT[MVH MR ZMIPIR
&IRYX^IVWGLRMXXWXIPPIR YQKIWIX^X (MIW MWX EFIV FIMWTMIPW[IMWI EYGL HYVGL%FWÈX^I MR
8I\XIRKIKIFIR
Das Gesetzt des gemeinsamen Schicksals 






Das Gesetzt der Vertrautheit 
)WOÚRRIR2EZMKEXMSRWSFNIOXIIMRKIWIX^X[IVHIRHIRIRHIV&IRYX^IVIMRI&IHIYXYRK
^Y[IMWIR OERR SHIV FIVIMXW ^YKI[MIWIR LEX ,MIV^Y KILÚVIR HMI -GSRW EFIV EYGL
&YGLWXEFIR>ELPIRYRH>IMGLIRJSPKIR
Die Verdeckung 
ÀFIVIMREHIV PMIKIRHI )FIRIR SHIV 3FNIOXI OÚRRIR ^YV 7XVYOXYVMIVYRK IMRKIWIX^X
[IVHIR ,MIVFIM IRXWXILX IMRI VÈYQPMGLI 3VHRYRK WIPFWX MR HIV ^[IMHMQIRWMSREPIR
2EZMKEXMSR)MRI9QWIX^YRKMWXHEW6IKMWXVMIVOEVXIRQSHIPMRZMIPIR&IRYX^IVWGLRMXXWXIP
PIR SHIV HMI *IRWXIV MR IMRIQ (IWOXSTW]WXIQ -R HIV HVIMHMQIRWMSREPIR 2EZMKEXMSR
IVKMFXWMGLHMIWI7XVYOXYVEYXSQEXMWGLHYVGLHMIVÈYQPMGLI%RSVHRYRKYRHHIR&PMGO
[MROIPHIW&IRYX^IVW
Die relative Größe 
+VYRHPIKIRHMWX^YWEKIRHEWW[MGLXMKIVI3FNIOXIXIRHIR^MIPPKVÚÃIVEPWYR[MGLXMKIVI
HEVKIWXIPPX[IVHIR WSPPXIR ?ZKP +VSL *VEROI A (MIW JYROXMSRMIVX WS[SLP MRHIV
8I\XREZMKEXMSREPWEYGLMRHIV^[IMHMQIRWMSREPIR&IRYX^IVWGLRMXXWXIPPIRKIWXEPXYRK)W
[MVH ERKI[IRHIX YQ ZSVWÈX^PMGL -RLEPXI YR[MGLXMKIV IVWGLIMRIR ^Y PEWWIR (E^Y KI
LÚVXHEWh/PIMRKIHVYGOXIwEQ)RHIIMRIW:IVXVEKIW
-QHVIMHMQIRWMSREPIRMWXHMIWIV)JJIOXFIVIMXWHYVGLHMI0MRIEVTIVWTIOXMZIKIKIFIR)V





HYVGL IMRIR IVLÚLXIR >IMPIREFWXERH LIVZSVKILSFIR [IVHIR 9R[MGLXMKIVI 8I\XEF
WGLRMXXI OÚRRXIR HYVGL IMRIR ZIVOPIMRIVXIR >IMPIREFWXERH KIOIRR^IMGLRIX WIMR 7S
IVKMFXWMGLIMRI*àLVYRKHYVGLHIR8I\XFIMHIVEYJ6IKMSRIRZSRFIWSRHIVIQ-RXI
VIWWILMRKI[MIWIR[MVHIVIV^IYKXWSQMXIMRI%VX6L]XLQYW
-R HIV HVIMHMQIRWMSREPIR 2EZMKEXMSR OERR HEQMX RMGLX RYV IMR VÈYQPMGLIV )MRHVYGO
ZIVQMXXIPX[IVHIR WSRHIVREYGLIMR^YWÈX^PMGLIV%RLEPXWTYROXJàVHMI6IPIZER^IMRIW









XIR KIEVFIMXIX[MVHHIRRSGL MWXHMI &IPIKYRKZSR ZIVWGLMIHIRIR3FNIOXIQMX+VEY
[IVXIREYGLIMRI%VXHIV)MRJÈVFYRK
+VYRHPIKIRH PÈWWX WMGL JIWXWXIPPIR HEWW HMI ,MR^YRELQI HIW ,IPP(YROIP /SRXVEWXIW




Was ist machbar? 
2EGLHIQ RYR HMI ZIVWGLMIHIRIR [ELVRILQYRKWTW]GLSPSKMWGLIR +IWIX^XI YRH MLVI
9QWIX^YRKWQÚKPMGLOIMXIRIVOPÈVX[YVHIRPÈWWXWMGLJIWXWXIPPIRHEWWWMGLHMIIMR^IPRIR
+IWIX^IFIPMIFMKQMXIMRERHIVOSQFMRMIVIR PEWWIR)W WXIPPXWMGLEPPIVHMRKWFIM IMRMKIR
/SQFMREXMSRIR HMI *VEKI HIV 7MRRLEJXMKOIMX HEQERGLI )JJIOXI KIKIRIMRERHIV[MV
OIRFI^MILYRKW[IMWIWMGLHERRHMI7XVYOXYVRMGLXQILVOPEVIVOIRRIRPÈWWX





,IPPMKOIMXWEFWXYJYRKIR FIWXILX HIV1IRWGL EFIV RYV GMVGE  ZIVWGLMIHIRI ,IPPMK

OIMXW[IVXIYRXIVWGLIMHIROERRIVKIFIRWMGLEYGLRYVHMIWIEPWRYX^FEVI+VEY[IVXI
(IQ KIKIRàFIV WXILIR HMI  1MPPMSRIR *EVFIR HIW GLVSQEXMWGLIR *EVFVEYQW ?ZKP
+SYVEWA[SFIMHMIWIVHIREGLVSQEXMWGLIRQMXIMRWGLPMIÃX
*EVFIR OÚRRIR ^YWÈX^PMGL RSGL [IMXIVI -RJSVQEXMSRIR XVERWTSVXMIVIR ^YQ &IMWTMIP
WXILX MR YRWIVIQ/YPXYVOVIMW HMI *EVFI6SX JàV:SVWMGLX SHIV IMRIR *ILPIV HMI *EVFI
6SWE JàV HEW ;IMFPMGLI WS[MI ,IPPFPEY JàV HEW 1ÈRRPMGLI 7SPGLI >YWEQQIRLÈRKI
OÚRRIR MR HIV EGLVSQEXMWGLIR 2EZMKEXMSR RYV àFIV >YWEX^MRJSVQEXMSRIR [MI FIM
WTMIPW[IMWI -GSRW ZIVQMXXIPX [IVHIR(MIW FMVKX EFIV EYGL 6MWMOIR HE WMI MR ERHIVIR
/YPXYVIR ERHIVW MRXIVTVIXMIVX [IVHIR OÚRRXIR WS WXILX HMI *EVFI 6SX MR 'LMRE JàV
*IWXPMGLOIMX YRH+PàGO ?ZKP /EPFIVQEXXIR A -R NIHIQ*EPP OERRQER -RLEPXI ER
*EVFIRFMRHIRWSWXILX&PEYI\IQTPEVMWGLJàV/ETMXIP%YGL+VEY[IVXIOÚRRIREYJ
HMIWI;IMWIZIVORàTJX[IVHIRNIHSGLMWXIMRI9RXIVWGLIMHYRKYRHHEQMXIMRI;MIHIV
IVOIRRYRK ZSR YRXIVWGLMIHPMGLIR *EVFIR YRH MLVIV ^YKI[MIWIRIR &IHIYXYRK EYJ
KVYRHHIWWXÈVOIVIR/SRXVEWXIWPIMGLXIV^YXVIJJIRWMILI%FFMPHYRK
&EWMIVXHMI-RXIVEOXMSRWPSKMORYVEYJHIVJEVFPMGLIR+IWXEPXYRKHIW,MRXIVKVYRHIWSHIV
HIW 8I\XIW WIPFWXzEPWS MWX OIMRI2EZMKEXMSRWWXVYOXYVQMXXIPW HIV SFIRFIWGLVMIFIRIR
+IWIX^XIZSVLERHIRSHIVTIVQERIRXWMGLXFEVWSJILPXHIVEGLVSQEXMWGLIR2EZMKEXMSR






XMKYRK [ELVRILQYRKWTW]GLSPSKMWGLIV +IWIX^QÈÃMKOIMXIR MRXYMXMZIV YRH FIRYX^IV
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